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ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОВГОПОЛ: 
ОТ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ ДО ДИРЕКТОРА НИИ 
Огромный вклад в развитие уральской промышленности и науки внес Ви­
талий Иванович Довгопол - крупный ученый, инженер-металлург и партий­
но-государственный деятель. 
В. И. Довгопол родился 25 декабря 1911 г. (по ст. ст.) в селе Лемешовка 
Черниговской губернии в семье учителя сельской школы. После окончания семи­
летки работал учителем ликбеза в сельских школах и учился на вечернем рабфа­
ке, но создание Урало-Кузнецкого комбината потянуло его с Украины на Урал: в 
1931 г. в Свердловске он поступил в Уральский металлургический институт, во­
шедший в 1934 г. в состав индустриального института. Закончив в 1935 г. инже­
нерно-экономический факультет УИИ, стал работать руководителем группы 
черной металлургии Свердловского облплана. Однако производственная работа 
больше привлекала молодого специалиста, и спустя год с небольшим он переез­
жает в Нижний Тагил, где назначается техническим руководителем, заместите­
лем начальника копрового цехаУралвагонзавода, а еще через год становится на­
чальником формовочного отделения цеха чугунных вагонных колес УВЗ. 
В начале 1939 г. на Уралвагонзаводе начался большой брак литья из-за не­
хватки для литейного производства кварцевых формовочных песков. В. И. Дов-
гополу не только удалось добиться через наркома среднего машиностроения 
СССР И. А. Лихачева поставок на УВЗ песка, но и создать местную базу формо­
вочных песков, которыми затем снабжались предприятия Среднего Урала. По 
рекомендации И. А. Лихачева на УВЗ был создан отдел подсобных предприятий 
литейных цехов, возглавил который в апреле 1939 г. В. И. Довгопол. 
В мае 1941 г. он был утвержден заведующим отделом черной металлургии 
Нижнетагильского горкома ВКП(б), но с началом войны, вопреки желанию своего 
руководства, ушел добровольцем на фронт и служил в инженерных войсках на 
Дальнем Востоке. После демобилизации из армии в 1947 г. В. И. Довгопол был на­
значен заместителем секретаря по промышленности Нижнетагильского горкома 
партии, но уже через полгода по его просьбе был отпущен на производство: в январе 
1948 г. он возвратился на Уралвагонзавод и работал первым заместителем главного 
металлурга, а с июля этого же года - начальником цеха чугунных вагонных колес. 
Необходимо также отметить, что в 1947 г. Виталий Иванович вновь посту­
пил в Уральский индустриальный (с 1948 г. - политехнический) институт, но уже 
на заочное отделение металлургического факультета. 
В 1948 и 1949 гг. за технические усовершенствования в области чугуноли­
тейного производства он получил два авторских свидетельства. Возглавляемый 
им цех к 1949 г., по сравнению с 1946 г., на тех же площадях и оборудовании и с 
тем же количеством работающих увеличил объем производства колес в два раза, 
что имело тогда огромное экономическое значение, т.к. в первые послевоенные 
годы УВЗ был единственным в СССР поставщиком колес для грузового вагоно­
строения и ремонта парка вагонов. 
И. В. Сталину стало известно об успехах уралвагонзаводцев и он указал 
представить эту работу на соискание Сталинской премии. 3 марта 1950 г. Сов-
мин СССР утвердил соответствующее решение Комитета по Сталинским преми­
ям, и 6 числе других работников «за коренное усовершенствование методов про­
изводства чугунных вагонных колес» она была присуждена В. И. Довгополу. 
В том же году ему было присвоено звание «Лучший рационализатор минтранс-
маша СССР». В июне 1950 г. В. И. Довгопол также закончил метфак УПИ по спе­
циальности «литейное производство». 
Партийная система власти; державшая в своих руках решение администра­
тивно-хозяйственных и производственных вопросов, нуждалась в соответствую­
щих специалистах, имевших навыки руководящей работы. В. И. Довгопол отве­
чал всем этим требованиям, тем более, что в 1949 г. он на «отлично» закончил 
Нижнетагильский двухгодичный университет марксизма-ленинизма. В результа­
те он все же переводится на ответственную партийную работу: в феврале 1950 г. 
он утвержден Парторгом ЦК ВКП(б) и секретарем парткома Уралвагонзавода, в 
ноябре 1954 г. был назначен заведующим промышленным отделом Свердловско­
го обкома КПСС, а в декабре 1955 г. вновь возвратился в Нижний Тагил, но уже в 
качестве первого секретаря горкома КПСС. Здесь он принимал активное участие 
в решении вопросов комплексного развития металлургического производства 
Тагило-Кушвинского района, в частности - занимался проблемами образования 
на базе нескольких, технологически связанных между собой предприятий Ниж­
нетагильского металлургического комбината. Большое внимание он уделял и 
строительству промышленных, жилых и культурно-бытовых объектов, а также 
решению транспортных проблем, в т.ч. укладке вторых путей на железнодорож­
ном участке Свердловск - Нижний Тагил. 
Еще в сентябре 1954 г. В. И. Довгопол был зачислен на заочное отделение 
аспирантуры УПИ по специальности «экономика, организация и планирование 
черной металлургии», при научном руководстве доктора экономических наук, 
профессора А. С. Осинцева. Одновременно с октября 1956 г., будучи уже первым 
секретарем горкома, он был утвержден доцентом на кафедре экономики и орга­
низации предприятий черной металлургии Нижнетагильского факультета вечер­
него и заочного обучения УПИ, где читал курс экономики черной металлургии и 
вел курсовое и дипломное проектирование. Но из-за загруженности по основной 
работе, особенно после избрания в 1958 г. депутатом Верховного Совета СССР, 
В. И. Довгополу не удалось по окончании аспирантуры защитить диссертацию, 
а в октябре 1959 г. пришлось прекратить и совместительство в НТФ УПИ. 
В апреле 1962 г. В. И. Довгопол был утвержден вторым секретарем Сверд­
ловского обкома КПСС. Отвечая на этом высоком посту за промышленность и 
строительство области, он активно участвовал в решении вопросов строительст­
ва и пуска в эксплуатацию цеха двойного суперфосфата на Красноуральском и 
сернокислотного комплекса на Среднеуральском медеплавильных заводах, це­
хов Свердловского завода резиновых технических изделий, развития Нижнета­
гильского и Свердловского заводов пластмасс, уделял большое внимание вводу 
новых мощностей машиностроительных предприятий области по выпуску мно­
гих видов оборудования для нефтяной и нефтехимической промышленности. 
Все же, несмотря на значительные успехи в руководстве промышленностью, 
партийная работа была не по душе Виталию Ивановичу, и он чувствовал себя не 
на своем месте. В 1965 г. ему удалось защитить в Московском инженерно-экономи­
ческом институте диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономи-
ческих наук, а в начале 1966 г. он попросил освободить его от руководящей пар­
тийной работы, чтобы полностью посвятить себя науке. В марте 1966 г. решения­
ми Свердловского обкома КПСС и минчермета СССР В. И. Довгопол был назна­
чен директором Уральского научно-исследовательского института черных метал­
лов. В 1969 г. он был утвержден старшим научным сотрудником института, а в 
1971 г. защитил докторскую диссертацию. Под его научным руководством и при 
решающей организующей роли были выполнены и внедрены важнейшие разра­
ботки в области комплексной металлургической переработки качканарского и ли-
саковского железорудного сырья, разработки новых составов ванадийсодержа-
щих сталей и чугунов и более экономичных способов их легирования, переработки 
и использования металлургических шлаков. В 1978 г. В. И. Довгополу было при­
своено почетное звание «Заслуженный металлург РСФСР». В ноябре 1979 г. за раз­
работку и внедрение высокоэффективных строительных сталей с карбонитрид-
ным упрочнением для металлоконструкций зданий, сооружений и мостов ему 
вновь была присуждена Государственная премия СССР. В 1982 г. он стал лауреа­
том Всесоюзной премии имени академика И. П. Бардина. 
Под его руководством институт неоднократно выходил победителем в со­
циалистическом соревновании среди отраслевых Н И И . Много сил он приложил 
для дальнейшего развития института - роста научной квалификации кадров, со­
вершенствования структуры, улучшения материальной базы. 
Ко времени выхода на пенсию, к началу 1984 г., когда Виталию Ивановичу 
исполнилось 72 года, он являлся автором 170 научных работ в области техноло­
гии, экономики и истории металлургического производства, 6 монографий, имел 
более 100 авторских свидетельств на изобретения, из которых было внедрено 35 с 
общей экономической эффективностью 28649,3 тыс. рублей. 
С 1970 г. по 1987 г. В. И. Довгопол являлся председателем Свердловского 
областного правления научно-технического общества черной металлургии и чле­
ном его центрального правления, с 1970 г. по 1985 г. - председателем Свердловско­
го облсовета научно-технических обществ, с 1976 г. по 1986 г. был председателем 
секции истории металлургии Советского национального объединения историков 
естествознания и техники при Академии наук СССР, с 1984 г. - почетный член Все­
союзного научно-технического общества черной металлургии. 
За свою трудовую и военную деятельность В. И. Довгопол был награжден 
орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя Отечественной войны 2-й сте­
пени, «Знак почета», 13 медалями СССР и одной КНДР, 3 золотыми и 3 бронзо­
выми медалями ВДНХ СССР. 
До последних дней жизни он работал над научными и научно-публицистиче­
скими статьями, занимался общественно-политической деятельностью. Виталий 
Иванович скончался после непродолжительной болезни 12 августа 1999 г. 
Обладая большой энергией и трудолюбием, взыскательностью к себе и 
подчиненным, В. Й. Довгопола отличало гуманное отношение к людям, при­
стальное внимание к их нуждам и запросам. Удивительно спокойный, выдержан­
ный, корректный, доброжелательный, интеллигентный человек, Виталий Ивано­
вич пользовался огромным уважением и авторитетом среди ученых, партий­
но-государственных и административно-хозяйственных работников, а также 
среди всех тех, кому довелось с ним общаться. 
